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伊
藤
眞
徹
繭
序
言
草
創
の
大
業
は
難
き
こ
・こ
論
な
し
ε
雖
も
、
守
成
の
業
も
亦
甚
だ
難
し
。
宗
祗
滅
後
の
我
が
淨
土
宗
團
を
し
て
磐
石
の
重
き
を
な
さ
し
め
法
燈
釜
々
輝
き
を
檜
し
、
彌
陀
の
大
悲
繹
霹
の
慈
教
を
傳
へ
て
念
佛
の
法
雨
を
有
情
に
澎
ぎ
、
廣
く
諸
衆
生
を
度
し
た
る
三
上
人
の
鴻
業
千
古
に
瓔
た
り
。
今
源
智
上
人
の
生
活
を
語
る
に
當
り
、
要
は
そ
の
行
動
の
淵
源
、こ
な
り
し
晶
性
に
注
意
の
眼
を
向
け
ざ
る
可
ら
す
。
即
ち
品
性
を
よ
く
洞
察
す
る
こ
ε
を
得
れ
ば
、
そ
の
品
性
よ
り
如
何
な
る
行
爲
が
な
さ
る
㌧
か
を
す
ら
豫
知
す
る
こ
ε
を
得
る
も
の
な
る
が
故
で
あ
る
。
さ
れ
さ
二
三
の
行
爲
を
以
て
そ
の
晶
性
を
窺
ふ
こ
・こ
を
得
ざ
る
は
特
別
の
瘍
合
あ
る
が
故
で
あ
る
。
扨
て
品
性
S
は
一
言
に
し
て
云
へ
ば
心
の
傾
向
に
し
て
、
之
れ
に
は
先
天
的
傾
向
ε
後
天
的
傾
向
ε
あ
り
。
後
者
は
更
ら
に
環
境
-ご
教
育
-こ
の
影
響
に
分
け
る
こ
ーこ
を
得
。
此
の
三
者
は
三
角
形
の
關
係
に
あ
る
も
の
に
し
て
、
そ
の
中
の
一
を
も
缺
く
こ
・こ
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
此
の
三
者
に
依
り
構
成
せ
ら
れ
た
る
三
角
形
換
言
せ
ば
人
は
自
ら
自
己
の
意
志
に
よ
り
て
修
養
し
、
無
限
に
そ
の
内
容
を
豊
富
に
し
莊
嚴
し
得
ら
る
玉
の
で
あ
る
。
今
念
佛
實
踐
に
よ
り
完
全
に
陶
冶
せ
ら
れ
靈
光
を
輝
か
し
め
た
る
源
智
上
人
の
生
活
を
逑
べ
ん
に
も
、
そ
の
行
爲
の
根
元
た
る
心
の
傾
向
の
起
源
帥
ち
先
天
的
及
び
後
天
的
傾
向
な
る
方
面
よ
の
考
察
す
る
が
最
も
妥
當
な
る
が
如
く
に
考
へ
ら
る
。
故
に
上
人
の
遺
傳
・
環
境
・
歡
育
に
つ
い
て
述
べ
、
そ
の
生
活
の
全
面
を
朧
氣
乍
ら
も
窺
は
ん
ε
す
ゆ
さ
れ
さ
そ
①
叙
述
の
方
法
順
序
・こ
し
て
は
先
づ
先
天
的
な
る
も
の
よ
り
論
す
べ
き
が
至
當
な
る
も
、
過
去
の
個
人
に
つ
い
て
逋
べ
ん
に
は
便
宜
上
先
づ
そ
の
時
代
の
諸
般
の
事
象
を
考
究
し
、
そ
の
觀
察
の
範
園
を
縮
小
し
て
個
人
に
及
び
、
叉
外
的
原
因
た
る
教
育
よ
り
内
的
原
因
な
る
遺
傳
へ
ε
の
順
序
に
よ
る
こ
ε
玉
せ
ん
。
二
源
智
上
人
ε
そ
の
環
境
源
智
上
入
の
環
境
を
知
ら
ん
爲
め
に
は
、
そ
の
背
景
を
な
せ
し
杜
會
を
見
る
ε
共
に
更
ら
に
そ
の
觀
點
は
漸
次
狹
め
ら
れ
て
家
庭
に
つ
い
て
考
察
す
べ
き
で
あ
り
、
他
面
出
家
殊
に
淨
土
宗
侶
た
る
以
上
は
當
時
の
佛
敏
界
の
情
勢
及
び
淨
土
宗
の
歌
况
へ
ε
焦
點
を
集
中
せ
ざ
る
可
ら
す
。
而
し
て
そ
の
期
聞
は
壽
永
二
年
(皇
紀
一
八
四
三
)
の
出
誕
よ
り
そ
の
入
滅
の
暦
仁
元
年
(皇
紀
一
八
九
八
)
に
至
る
五
十
六
年
に
渉
る
時
代
な
り
。
の
上
人
時
代
の
肚
會
　
最
初
に
上
人
時
代
の
政
治
史
を
觀
る
こ
ε
は
牽
い
て
上
人
の
家
庭
を
伺
ふ
こ
ε
を
得
る
は
、
上
入
が
權
門
の
出
身
帥
ち
政
治
・こ
密
接
な
る
關
係
あ
り
し
夲
家
の
流
れ
を
汲
め
る
が
故
で
あ
る
。
上
入
時
代
の
國
史
を
檢
す
る
に
、
そ
の
誕
生
の
壽
永
二
年
こ
そ
は
李
家
に
取
つ
て
曾
て
夢
想
だ
に
せ
ざ
り
し
悲
運
の
一
路
を
辿
る
途
出
さ
な
り
、
華
や
か
な
り
し
榮
華
も
春
の
夜
の
夢
・こ
淆
え
行
く
分
岐
點
を
な
す
。
帥
ち
そ
の
昔
武
人
の
棟
梁
,こ
し
て
宮
廷
警
固
の
任
に
仕
へ
、
互
ひ
に
そ
の
勳
功
を
爭
ひ
し
好
敵
手
源
氏
が
保
元
準
治
の
亂
に
よ
り
退
敗
せ
し
後
は
、
獨
り
旭
日
の
勢
ひ
に
あ
り
て
並
ぶ
者
な
く
、
恰
も
藤
原
氏
の
盛
時
を
再
現
せ
し
が
如
き
觀
を
呈
し
、
遊
怠
安
逸
奢
侈
の
生
活
は
武
人
の
本
領
を
忘
れ
、
多
年
隱
忍
屈
辱
の
日
を
逡
り
し
源
家
の
武
力
の
前
に
は
何
等
抗
す
べ
き
術
な
く
、西
奔
す
る
の
止
む
な
き
に
至
れ
り
。
夲
家
の
權
勢
壇
浦
の
水
洙
ε
鯑
す
る
や
、
頼
朝
覇
府
を
鎌
倉
に
創
め
天
下
に
號
令
す
る
に
至
れ
り
。
さ
れ
さ
そ
の
覇
業
完
成
の
兵
馬
の
功
勞
の
大
牛
は
弟
義
經
に
譲
ら
る
べ
き
も
、
兄
頼
朝
の
嫉
靦
に
遇
ふ
て
往
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時
の
赫
々
た
る
盛
名
も
、
塞
し
く
孤
獨
恃
む
な
き
窮
地
に
陥
り
、
兄
の
威
望
に
頡
頑
す
べ
く
も
な
く
、
途
に
衣
川
舘
に
自
裁
す
る
の
餘
儀
な
き
に
至
れ
り
。
か
く
骨
肉
相
爭
ふ
に
至
つ
て
は
功
名
も
榮
逹
も
亦
云
ふ
べ
き
限
り
に
非
す
。
頼
朝
の
櫛
風
沐
雨
の
辛
慘
も
三
代
に
し
て
實
權
は
北
條
氏
の
掌
中
に
麟
す
。
か
く
の
如
く
上
人
在
世
中
の
世
態
は
轉
變
常
な
く
、
昨
日
の
榮
華
は
今
日
の
夢
・こ
化
し
、
常
恒
不
變
な
る
も
の
一
も
な
く
、
世
人
の
胸
底
に
生
滅
邏
流
・
有
爲
轉
變
の
人
生
觀
を
深
刻
に
印
せ
し
め
た
る
時
代
な
り
。
翻
つ
て
上
人
の
生
家
の
歌
態
を
見
ん
に
、
そ
の
父
に
關
し
て
は
古
來
幾
多
の
異
詮
あ
り
て
速
斷
す
る
こ
・こ
を
得
ざ
る
も
、
近
時
の
研
究
の
C　
)
成
果
を
見
る
に
重
衡
諡
最
も
至
當
な
る
も
の
㌧
如
し
。
さ
れ
,こ
そ
の
家
系
の
如
何
に
係
ら
す
上
人
を
繞
る
一
門
邸
ち
清
盛
の
子
及
び
孫
の
殆
ん
さ
は
一
ノ
谷
.
壇
ノ
浦
に
於
い
て
戰
歿
し
、叉
誅
戮
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ゐ
。
此
の
一
門
の
沒
落
衰
運
を
現
實
に
眺
め
、
源
氏
の
張
り
し
嚴
重
な
る
殘
黨
搜
索
の
手
配
網
中
に
あ
つ
て
は
、
如
何
な
る
勇
將
の
氣
魄
あ
る
者
・こ
雖
も
傷
心
懊
惱
の
日
を
途
り
し
な
ら
ん
、ま
し
て
幼
き
童
心
を
(2
)
傷
け
し
こ
ε
は
察
す
る
に
餘
り
あ
り
。
之
れ
上
人
の
性
格
上
に
多
大
の
影
響
を
及
ぼ
し
、後
世
遁
世
的
及
び
極
力
交
衆
を
避
け
ら
れ
し
原
因
の
一
を
な
せ
し
も
の
な
り
。ゆ
上
入
時
代
の
佛
敏
界
　
盛
者
必
嚢
の
理
を
如
實
に
示
さ
れ
、
有
爲
轉
變
、
盛
衰
榮
枯
の
迅
速
な
る
無
常
を
切
實
に
味
は
さ
れ
た
る
王
朝
末
期
の
上
下
の
民
庶
が
、
衷
心
よ
り
心
の
安
佳
處
を
求
め
た
る
は
蓋
し
想
像
す
る
に
難
か
ら
す
。
此
れ
來
世
佛
敏
を
喚
起
す
る
原
因
・こ
な
り
、
前
代
に
於
け
る
貴
族
的
氏
族
本
位
の
佛
教
は
轉
じ
て
卒
民
的
個
人
的
・こ
な
り
、
物
質
的
現
世
所
濤
の
佛
教
は
心
靈
の
修
養
を
口
指
す
信
仰
佛
教
・
悟
道
佛
敏
・こ
な
り
前
代
に
於
い
て
忘
却
せ
ら
れ
た
る
佛
教
の
第
一
義
は
開
闡
せ
ら
れ
た
り
。
此
の
新
生
面
を
打
開
し
、
正
法
の
顯
揚
を
計
り
し
進
歩
的
な
る
思
潮
に
對
し
て
、
夲
安
中
期
以
後
各
宗
ε
も
腐
敗
墮
落
し
、
積
弊
そ
の
極
に
逹
せ
し
故
當
代
に
到
つ
て
頽
勢
を
挽
回
し
佛
教
の
眞
面
白
を
恢
復
せ
ん
・こ
す
る
復
古
主
義
的
思
潮
嬉
頭
せ
り
。
此
等
兩
潮
流
の
代
表
的
人
物
を
擧
ぐ
る
に
前
者
に
は
法
然
・
榮
西
・
親
鸞
・
道
元
・
日
蓮
等
の
74
諸
師
あ
り
、
後
者
に
は
解
脱
・
明
惠
・
俊
仍
・
淨
業
・
大
悲
・
興
正
等
の
諸
師
あ
り
。
此
の
蔚
然
・こ
し
て
起
り
し
宗
敦
邏
動
中
に
あ
つ
て
法
然
上
人
の
起
せ
し
宗
數
改
革
は
宗
歡
を
し
て
翼
に
宗
歡
ら
し
き
も
の
に
導
け
る
も
の
に
し
て
、
西
歐
の
ル
ー
テ
ル
に
も
比
す
べ
き
功
業
を
我
國
佛
敏
史
上
に
殘
し
た
り
。
桐
上
入
時
代
の
淨
土
宗
　
源
智
上
人
の
時
代
背
景
考
察
の
覗
野
を
更
ら
に
狹
め
て
、
上
人
が
歸
投
し
自
ら
實
修
累
年
な
り
し
淨
土
宗
團
の
情
勢
を
窺
は
ん
。
上
人
が
宗
組
の
門
を
訪
れ
ら
れ
し
は
人
皇
八
十
二
代
後
鳥
羽
天
皇
の
建
久
六
年
(皇
紀
一
八
五
五
)
に
し
て
年
齒
十
三
、
宗
祺
六
十
三
歳
の
時
な
り
。
此
時
宗
阻
は
源
氏
の
張
り
し
夲
家
の
後
裔
搜
索
の
網
を
娩
b
、且
つ
は
上
人
安
住
の
方
策
ε
し
て
か
、
鎌
倉
方
・こ
交
渉
深
き
九
條
象
實
公
の
俗
弟
に
當
り
、
青
蓮
院
の
覺
快
親
王
の
附
弟
な
る
慈
鎭
和
徇
の
門
弟
、こ
し
躡
家
得
度
せ
し
め
ら
れ
た
り
。
さ
れ
さ
内
に
宿
縁
の
萠
せ
し
か
將
叉
他
の
因
縁
に
よ
り
て
か
再
び
宗
組
の
膝
下
に
歸
り
、
爾
來
常
隨
師
事
す
る
こ
、こ
十
八
年
に
及
ぶ
。
此
の
十
八
年
及
び
宗
祗
滅
後
よ
り
上
人
示
寂
の
年
に
至
る
二
十
六
年
間
は
實
に
淨
土
宗
門
に
取
つ
て
は
實
に
未
曾
有
の
非
常
時
な
り
。
帥
ち
上
人
の
入
門
後
二
年
に
は
鎭
西
上
人
吉
水
の
庵
室
に
參
じ
て
慈
導
を
受
け
、
そ
の
翌
年
に
は
選
擇
集
の
御
選
逑
等
の
こ
塙こ
あ
り
て
、
宗
門
の
繼
承
基
礎
釜
々
堅
固
な
る
も
の
あ
り
し
も
此
れ
よ
り
數
年
を
出
で
ざ
る
元
久
元
年
(
皇
紀
一
八
六
四
)
に
は
山
門
の
大
衆
念
佛
の
興
行
を
嫉
ん
で
蜂
起
し
、
專
修
念
佛
の
停
止
を
座
圭
C　
)
眞
性
に
訴
へ
、
南
都
の
僣
衆
叉
化
導
を
障
礙
せ
ん
ーこ
す
る
等
宗
門
の
前
途
多
事
を
想
は
し
む
る
が
如
き
不
詳
事
あ
り
、
翌
建
永
元
年
二
月
に
は
門
弟
法
本
房
行
室
・
安
樂
房
慂
西
に
勘
罪
の
宣
示
は
下
り
、
四
月
に
は
將
軍
頼
朝
は
津
戸
三
郎
爲
守
を
召
し
て
專
修
念
佛
の
趣
き
を
尋
問
す
る
等
の
事
あ
り
し
も
、
之
れ
徇
念
佛
門
侶
逍
害
の
序
曲
∵こ
も
云
ふ
べ
き
も
の
に
し
て
、
翌
承
元
元
年
に
至
る
や
物
議
騒
然
專
修
念
佛
停
止
の
沙
汰
囂
々
た
り
。
途
に
門
徒
の
あ
や
ま
り
師
範
の
身
に
及
び
て
、
二
月
專
修
念
佛
停
止
・
宗
租
遠
流
の
宣
示
下
り
、
三
月
上
旬
に
は
淨
土
門
最
初
の
殉
數
者
佳
蓮
・
安
樂
の
死
刑
は
執
行
せ
ら
る
。
七
十
有
五
の
老
齡
に
て
山
海
遙
か
な
る
土
佐
に
配
せ
ら
る
&
祀
聖
の
面
影
偲
ぶ
に
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涙
な
り
、
ま
し
て
門
弟
の
悲
嘆
推
し
て
知
る
べ
し
。
此
時
二
十
五
歳
の
血
氣
な
る
青
年
儕
、
殊
に
深
き
憐
愍
を
蒙
り
し
源
智
上
人
は
、
頼
る
に
血
縁
少
く
天
涯
孤
獨
に
等
し
う
し
て
、
地
上
に
於
い
て
眞
に
衷
心
よ
り
杖
・こ
も
柱
、こ
も
頼
り
し
師
範
の
遠
流
に
は
惜
別
の
情
一
入
深
き
も
の
あ
り
し
な
ら
ん
。
今
生
に
於
い
て
再
び
恩
顔
を
拜
し
慈
誠
を
裳
む
る
こ
・こ
も
難
か
ら
ん
、こ
思
ひ
し
弟
子
逹
の
返
ら
ぬ
繰
言
策
謀
を
嚴
然
排
し
て
、
宗
禪
は
三
月
十
六
日
い
ま
事
の
縁
に
よ
り
て
僻
遠
の
地
に
赴
き
、
田
夫
野
人
を
化
導
せ
ん
事
年
來
の
素
意
な
り
、
頗
る
朝
恩
な
り
・こ
て
配
流
の
族
に
出
立
ち
給
ふ
。
此
の
物
悲
し
き
途
出
に
墨
染
の
衣
の
袖
を
潤
し
つ
、
果
て
ぬ
別
れ
を
惜
し
み
上
人
は
攝
津
々
浦
迄
見
途
ら
れ
、
今
生
の
思
出
、
な
か
ら
ん
後
の
形
見
に
ーこ
、
宗
租
の
御
影
を
頂
き
て
袂
を
別
ち
給
ひ
し
由
を
傳
ふ
る
長
傳
寺
の
寺
傳
は
實
に
上
人
の
心
情
を
物
語
る
も
の
な
る
べ
し
。
「
心
は
お
な
じ
花
の
う
て
な
ぞ
」
・こ
契
り
給
ひ
し
外
護
の
大
檀
越
藤
原
兼
實
公
は
逾
に
今
生
の
再
會
を
得
す
し
て
、
宗
租
恩
兔
の
一
事
を
果
途
せ
ざ
り
し
こ
、こ
を
嘆
き
つ
玉
四
月
不
歸
の
客
ε
な
り
給
ふ
。
°宗
阻
は
建
暦
元
年
十
一
月
大
谷
禪
房
の
舊
居
に
歸
る
恩
命
に
浴
す
る
こ
,こ
を
得
た
る
も
、
幾
く
も
な
く
し
て
御
病
腦
御
入
滅
し
給
ふ
。
恩
師
-こ
舊
庵
に
再
會
す
る
を
得
た
る
喜
び
も
束
の
間
に
て
此
の
御
往
生
に
會
ふ
、
そ
の
悲
し
み
前
に
倍
す
る
も
の
あ
り
し
な
ら
ん
。
さ
れ
さ
上
人
の
心
を
慰
む
べ
き
も
の
は
宗
租
存
生
の
昔
日
の
慈
導
に
も
勝
る
親
筆
の
遺
訓
一
枚
起
請
文
を
受
け
ら
れ
し
事
な
り
。
さ
れ
ば
上
人
は
寢
寐
(5
)
常
に
帶
し
て
自
行
化
他
の
金
文
ε
し
、
自
行
實
修
の
繼
鑑
・こ
せ
ら
れ
た
り
。
宗
組
の
入
滅
は
我
が
宗
門
に
幾
多
の
内
外
憂
慮
す
べ
き
事
態
を
惹
起
せ
し
も
の
に
し
て
、
門
弟
中
に
は
既
に
早
く
よ
り
背
師
自
立
の
義
を
弘
む
る
も
の
な
き
に
は
非
ざ
る
も
、
宗
祀
の
人
格
を
中
心
・こ
し
て
統
一
せ
ら
れ
夲
和
な
り
し
宗
門
も
、
今
や
そ
の
柱
石
を
失
ひ
此
處
に
内
に
(4
)
は
所
解
を
異
に
し
て
圭
張
す
る
者
競
ひ
起
つ
て
末
流
を
混
濁
し
、
外
聖
道
諸
宗
の
迫
害
の
手
は
緩
め
ら
れ
す
、
内
憂
外
患
、
恰
も
滿
身
創
痍
の
歌
態
に
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
此
の
外
患
中
は
自
ら
二
種
・こ
な
す
こ
・こ
を
得
、
帥
ち
一
は
本
宗
の
根
本
聖
典
た
る
選
擇
集
に
對
す
る
誹
謗
攻
撃
、こ
他
は
念
佛
停
止
運
動
,こ
そ
の
暴
壓
手
段
こ
な
り
。
前
者
に
は
公
胤
・
明
惠
・
定
昭
・
日
蓮
等
あ
り
て
各
論
難
を
加
へ
し
,こ
雖
も
、
宗
祀
76
の
遺
弟
及
び
そ
の
末
流
を
汲
め
る
者
各
蹶
起
し
、
辨
駁
匡
謬
、
嚴
護
法
城
の
筆
陣
を
張
り
、
叉
公
胤
・
鑞
遍
・
明
禪
の
如
き
前
非
を
悔
ひ
て
宗
祗
の
高
徳
を
鑽
仰
す
る
淨
數
歸
學
の
碩
學
あ
り
て
、
釜
々
吉
水
の
清
流
洋
々
,こ
し
て
萬
代
を
釜
す
る
の
基
ひ
・こ
な
れ
り
。
次
ぎ
に
舊
佛
歡
徒
の
暴
壓
手
段
は
數
次
反
復
せ
ら
れ
、
そ
の
更
籍
に
存
す
る
事
件
は
上
人
在
世
中
の
み
に
て
も
嘉
祿
の
法
難
の
前
後
九
ヶ
度
の
多
き
を
數
ふ
(9
)
る
こ
ーこ
を
得
。
さ
れ
さ
嘉
祿
の
法
難
以
外
は
我
が
淨
土
門
の
興
隆
に
乘
じ
て
愚
民
を
僞
瞞
せ
し
賣
僣
驅
逐
の
爲
め
に
し
て
、
眞
撃
な
る
念
佛
C　
)
者
に
封
し
て
は
上
下
共
に
深
き
尊
信
の
至
誠
を
運
び
、
專
修
念
佛
の
淨
業
を
修
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
此
の
宗
門
多
事
の
秋
、
源
智
上
入
は
よ
く
宗
法
を
護
持
し
、
正
法
の
宣
揚
に
努
め
、
多
艱
の
歳
月
を
遞
り
、
鎭
西
白
旗
の
正
統
傳
持
の
上
に
直
接
聞
接
幾
多
の
支
援
擁
護
を
加
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
三
源
智
上
人
ε
そ
の
敷
育
源
智
上
入
の
幼
年
期
に
つ
い
て
は
模
糊
・こ
し
て
知
る
に
由
な
し
。
勅
傳
に
は
「夲
家
逆
亂
の
後
、
世
を
は
璽
か
り
て
母
儀
こ
れ
を
か
く
し
も
て
り
け
る
を
、
建
久
六
年
、
生
年
十
三
歳
の
・こ
き
上
人
(法
然
)
に
進
す
」
・こ
あ
る
の
み
な
り
。
上
人
の
誕
生
當
時
に
於
け
る
肚
會
情
勢
は
前
述
の
如
く
花
洛
亂
麻
の
歌
を
呈
し
、
七
月
義
仲
の
軍
勢
京
師
に
逼
り
、
十
月
耶
家
の
領
國
莊
園
は
奪
取
せ
ら
れ
、
十
一
月
法
佳
寺
殿
は
襲
撃
せ
ら
る
玉
等
、
長
閑
に
泰
李
を
謳
歌
せ
し
都
大
路
に
は
殺
伐
の
氣
漲
る
。
宗
組
は
當
時
を
逍
懐
し
て
「
わ
れ
聖
敏
を
見
ざ
る
圓
な
し
、
木
曾
の
冠
者
花
洛
に
亂
れ
入
る
・こ
き
、
た
穿
一
日
聖
敏
を
見
ざ
り
き
」
・こ
、
世
人
の
驚
愕
周
章
の
態
想
ひ
知
ら
る
。
薪
興
武
士
階
級
の
勃
興
に
依
り
西
海
に
邏
邂
せ
し
夲
家
の
全
く
敗
滅
に
歸
せ
し
は
文
治
元
年
な
り
。
此
時
上
人
は
三
歳
の
幼
童
に
し
て
一
門
の
西
奔
ぐ
」同
時
に
近
郊
の
民
屋
に
そ
の
姓
氏
を
秘
し
て
逃
れ
、
生
母
ε
共
に
襄
退
の
家
運
を
歎
ぜ
し
や
明
か
な
り
。
此
れ
よ
り
後
生
母
は
徒
ら
に
悲
し
む
べ
き
に
あ
ら
ね
ば
、
頬
傳
ふ
冷
た
き
涙
打
は
ら
ひ
、
甲
斐
々
々
し
く
も
殘
さ
れ
た
る
一
人
の
忘
形
見
の
成
長
77
に
心
を
碎
き
身
を
捧
げ
、
武
門
の
家
名
の
振
興
-こ
家
運
挽
回
ε
を
ば
常
々
訓
さ
れ
し
に
は
非
す
や
・こ
考
へ
ら
る
。
さ
れ
さ
生
母
を
民
部
卿
親
C　
)
範
の
女
、こ
せ
ば
、
母
の
人
生
觀
及
び
信
仰
心
を
通
じ
て
、
所
詮
源
氏
の
捜
索
網
を
睨
る
べ
か
ら
ざ
る
を
知
り
、
遺
兒
の
身
の
安
全
を
期
す
る
爲
め
後
日
宗
租
の
門
に
入
る
の
結
果
ε
な
り
し
な
り
。
此
の
十
三
年
聞
の
家
庭
生
活
時
代
に
於
い
て
上
入
が
母
の
歡
養
よ
り
受
く
る
處
多
か
り
し
は
疑
ひ
な
し
。
母
儀
の
膝
下
を
離
れ
て
後
は
專
ら
佛
道
の
修
行
に
精
進
し
、
當
時
の
世
俗
に
も
劣
る
が
如
く
腐
敗
せ
る
僭
風
に
染
む
こ
・こ
な
か
り
し
は
師
β12
)
の
感
化
に
よ
る
も
の
な
り
。
得
度
の
師
慈
鎭
和
徇
は
上
人
の
入
門
當
時
は
第
一
回
天
台
座
主
在
任
中
に
し
て
、
學
徳
名
聲
一
世
に
高
く
四
海
に
遍
ね
し
。
叉
常
隨
給
仕
の
師
宗
租
は
多
言
を
要
せ
ざ
る
處
な
れ
ば
、
隨
つ
て
上
人
の
身
を
持
す
る
こ
、こ
嚴
正
な
り
し
所
以
は
自
ら
首
肯
せ
ら
る
o
扨
て
上
人
は
出
家
を
邃
げ
た
る
後
幾
程
も
な
く
宗
祗
の
禪
室
に
歸
參
せ
ら
れ
た
れ
ば
、
此
時
台
歡
に
つ
き
深
き
修
學
を
積
ま
れ
た
り
・こ
は
考
へ
ら
れ
す
、
故
に
上
人
の
修
學
の
殆
ん
さ
は
淨
土
門
的
歡
養
・こ
そ
の
修
道
に
あ
り
し
な
り
。
勅
傳
の
示
す
處
に
依
れ
ば
宗
租
は
「淨
土
の
法
門
を
歡
示
し
、
圓
頓
戒
こ
の
入
を
も
ち
て
附
屬
、こ
し
給
ふ
」
,こ
あ
れ
ば
、
自
ら
此
の
兩
方
面
に
渉
り
廣
く
そ
の
敏
を
受
け
、
宗
要
を
傳
受
せ
ら
れ
た
り
。
わ
淨
土
の
法
門
の
側
よ
り
　
源
智
上
人
が
宗
祗
の
下
に
歸
參
せ
ら
れ
て
後
の
宗
祺
の
敏
育
方
針
・こ
そ
の
内
容
は
如
何
な
り
し
や
,こ
云
ふ
に
、
初
め
宗
祀
は
老
齡
な
り
し
C
r
)
-こ
其
他
の
事
情
及
び
二
三
の
史
料
よ
り
推
察
し
て
、
十
八
歳
迄
は
弟
子
感
西
に
委
ね
ら
れ
た
り
・こ
の
読
あ
り
。
そ
の
敦
育
委
任
読
に
對
し
て
は
(
14
)
感
西
の
人
格
識
見
及
び
そ
の
家
系
等
よ
り
推
し
て
賛
成
す
る
も
西
編
寺
「授
手
印
决
答
聞
書
」
の
跛
語
に
傳
ふ
る
處
を
ば
無
條
件
に
首
肯
し
得
ざ
る
な
り
。
何
ん
ε
な
れ
ば
諸
傳
等
し
く
首
尾
十
八
年
常
隨
給
仕
・し
云
ひ
、
且
叉
鵜
木
行
觀
は
邏
擇
集
述
作
の
情
况
を
記
し
て
、
宗
祀
・
善
7a
(15
)
慧
・
感
西
・
源
智
の
み
そ
の
座
に
あ
り
て
、
他
に
入
な
く
密
か
に
作
ら
れ
し
も
の
・こ
云
ふ
。
此
の
諡
に
依
れ
ば
感
西
・こ
源
智
の
兩
上
入
が
師
弟
關
係
に
あ
り
し
も
の
に
は
非
ざ
る
べ
し
。
何
ん
,こ
な
れ
ば
か
く
の
如
き
重
要
な
る
會
座
に
感
西
が
自
己
の
弟
子
を
同
俘
せ
し
も
の
・こ
は
考
へ
ら
れ
す
。
故
に
行
觀
の
傳
へ
し
慮
は
宗
租
が
源
智
上
人
に
對
し
て
、
深
き
憐
愍
を
與
え
ら
れ
し
爲
め
結
縁
聞
法
の
爲
め
に
、
僅
か
十
六
歳
の
上
人
を
此
の
席
に
列
せ
し
め
ら
れ
た
る
も
の
な
る
べ
し
。
さ
れ
,ご
宗
砠
は
若
き
弟
子
源
智
に
對
し
廣
く
内
外
爾
典
に
渉
り
通
ぜ
し
め
ん
爲
め
、
そ
の
歡
育
を
感
西
に
托
せ
ら
れ
し
も
の
に
し
て
、
此
の
因
縁
に
よ
り
感
西
の
入
寂
に
は
そ
の
枕
頭
に
侍
し
、
且
つ
後
の
形
見
に
、こ
佳
生
要
集
中
の
「
如
來
本
誓
一
毫
無
レ
謬
願
佛
决
定
引
二攝
於
我
亡
の
要
文
を
書
し
て
授
與
せ
ら
れ
た
り
。
此
の
受
敏
の
師
眞
觀
房
の
寂
後
は
專
ら
宗
狙
の
膝
下
に
あ
つ
て
訓
陶
を
受
け
、
解
行
共
に
多
く
の
弟
子
中
に
於
い
て
出
色
あ
り
。
宗
阻
の
一
生
を
通
じ
て
最
も
森
嚴
な
る
密
儀
の
一
な
る
選
擇
集
述
作
の
會
座
に
若
冠
の
身
を
以
て
列
せ
し
こ
ε
に
よ
り
知
ら
る
」
如
く
、
そ
の
後
の
示
歡
一
入
懇
篤
な
り
し
故
、
上
人
の
學
的
集
積
は
鎭
西
上
入
に
も
匹
敵
す
べ
き
も
の
に
し
て
、
諸
傳
記
の
傳
ふ
る
如
く
一
毫
も
逕
(16
)
底
な
か
り
し
な
り
。
さ
れ
さ
宗
敏
は
學
を
以
て
経
る
も
の
に
非
す
し
て
、
そ
の
實
踐
を
強
調
す
る
も
の
な
れ
ば
、
そ
の
根
本
義
を
誤
る
こ
、こ
な
か
ら
し
め
ん
爲
め
、
智
慧
-こ
稱
名
の
何
れ
を
往
生
の
要
ε
す
べ
き
や
・こ
の
上
人
の
問
ひ
に
答
へ
て
、
宗
組
は
往
生
の
正
業
に
は
稱
名
を
要
・こ
な
す
べ
し
、
學
問
は
往
生
の
義
を
知
れ
ば
足
る
、
も
し
廣
學
の
譽
れ
を
得
-こ
も
凡
智
幾
く
も
な
し
、
智
解
を
好
ん
で
稱
名
の
光
陰
を
廢
す
(17
)
る
こ
・こ
勿
れ
,こ
懇
切
に
歡
へ
ら
れ
た
り
。
さ
れ
ば
上
入
は
義
解
を
弄
し
て
稱
名
を
輕
ん
す
る
俗
輩
の
風
格
を
脱
し
、
宗
砠
の
】
言
を
以
て
金
科
玉
條
-こ
し
て
絡
生
服
膺
せ
ら
れ
、
殊
に
宗
祖
の
御
臨
末
の
一
枚
起
請
の
御
垂
訓
身
に
染
み
て
一
生
邃
脊
す
る
こ
ざ
な
か
り
し
な
り
。
上
人
の
選
擇
集
相
傳
に
つ
い
て
は
諸
傳
多
く
語
ら
ざ
る
處
に
し
て
甚
だ
明
臼
を
缺
く
ご
雖
も
、
「選
擇
要
决
」
に
は
宗
祀
存
生
の
間
に
親
し
C
°　
)
く
拜
受
せ
ら
れ
た
る
旨
あ
り
。
殊
に
生
佛
法
師
の
三
砠
に
物
語
る
處
に
よ
れ
ば
、宗
阻
の
遺
弟
中
に
於
い
て
徇
盛
ん
に
法
雷
を
震
ふ
者
は
聖
光
.
隆
寛
・
善
慧
.
勢
觀
の
四
師
な
り
、
さ
れ
さ
龍
蛇
利
じ
難
く
、
水
乳
迷
ひ
易
き
を
以
て
彌
陀
の
證
剿
を
受
け
ん
ε
し
、
上
人
以
外
の
三
師
79
の
中
よ
り
邃
に
聖
光
上
人
に
歸
す
べ
き
示
し
を
裳
り
た
り
、こ
。
生
佛
法
師
が
四
人
中
よ
り
殊
更
ら
上
人
を
除
外
せ
し
に
は
深
意
あ
り
し
や
(19
)
否
や
明
確
な
ら
す
、
惟
ふ
に
上
人
の
鎭
西
に
逡
は
さ
れ
し
書
歌
及
び
赤
築
地
に
於
け
る
三
租
・こ
上
人
の
遺
弟
蓮
寂
-こ
の
談
義
に
よ
り
爾
流
(20
)
を
校
合
せ
し
に
符
節
を
合
す
る
が
如
く
、
些
か
も
違
脊
す
る
こ
・こ
な
か
り
し
ε
云
ふ
事
蹟
よ
り
推
し
て
、
鎭
西
勢
觀
兩
上
人
の
所
承
傳
持
逹
脊
せ
す
、
共
に
宗
組
の
正
義
繼
承
者
な
り
し
故
に
除
外
し
て
鎭
西
上
人
獨
り
を
採
れ
る
も
の
に
て
、
當
時
上
人
が
正
統
の
一
人
な
り
し
こ
・こ
は
自
他
共
に
許
せ
し
處
な
り
し
な
り
。
要
之
、
宗
阻
よ
り
受
け
し
宗
義
教
育
の
成
果
を
云
へ
ば
、
宗
祗
が
御
病
床
に
て
貴
女
に
仰
せ
ら
れ
し
「
源
室
が
所
存
は
選
擇
集
に
の
せ
侍
り
こ
れ
に
た
が
は
す
申
さ
ん
も
の
ぞ
源
室
が
義
を
つ
九
へ
た
る
に
て
侍
る
べ
き
」
の
言
の
如
く
、
自
ら
本
書
を
以
て
苦
海
を
度
る
の
舟
航
、
淨
土
に
至
る
の
目
足
-こ
し
、
淨
土
の
行
常
に
之
れ
を
座
右
に
置
き
末
忘
に
備
え
、
且
つ
此
の
書
を
披
く
毎
に
面
拜
の
昔
を
戀
ひ
、
此
の
行
を
修
す
る
毎
に
庭
訓
の
古
を
思
ひ
、
勇
猛
精
進
し
又
人
に
も
か
く
あ
る
こ
噛こ
を
勸
め
、
味
讀
.體
得
し
、
徒
ら
に
智
解
に
偏
す
る
こ
ε
な
く
、
稱
名
の
光
陰
を
惜
し
み
、
御
遺
訓
の
旨
を
奉
じ
て
只
往
生
極
樂
の
た
め
に
南
無
阿
彌
陀
佛
ご
申
し
决
定
し
て
念
佛
に
て
往
生
す
る
ぞ
く」思
ひ
、
一
向
に
念
佛
せ
ら
れ
し
念
佛
者
な
り
。
の
圓
頓
戒
上
よ
り
.
.　
源
智
上
入
の
圓
戒
に
關
し
て
勅
傳
に
記
載
す
る
處
に
依
れ
ば
「
圓
頓
戒
こ
の
人
を
も
ち
て
附
矚
・こ
し
給
ふ
」
-こ
云
へ
る
の
み
な
り
。
東
宗
要
良
榮
見
聞
に
は
「
勢
觀
上
人
は
宗
租
御
在
世
の
時
は
常
隨
給
仕
の
弟
.+
た
り
、
更
ら
に
宗
祺
御
往
生
の
時
本
尊
聖
教
井
に
感
得
の
佛
舍
利
(2
)
圓
頓
戒
の
法
式
繹
奪
よ
り
次
第
相
傳
の
九
條
の
袈
裟
瓶
等
を
附
屬
せ
ら
れ
、
我
が
圓
頓
戒
の
嫡
弟
・こ
稱
せ
ら
る
」
・こ
述
べ
て
、
圓
頓
戒
の
嫡
弟
な
る
旨
を
傳
ふ
。
然
る
に
冏
師
は
「
傳
戒
論
」
に
面
授
の
傳
戒
者
を
到
擧
せ
し
中
に
上
人
の
名
を
傳
へ
す
、
さ
れ
,ご
冏
師
は
本
宗
に
宗
戒
(23
)
爾
脈
あ
り
て
、
傳
宗
の
時
必
す
傳
戒
あ
り
ε
述
べ
ら
れ
し
が
故
、
正
義
相
傳
者
た
る
上
人
に
傳
戒
の
こ
・こ
あ
り
し
は
冏
師
も
何
等
疑
義
を
差
80
ドユ
し
挾
ま
ざ
り
し
な
る
べ
し
。
而
し
て
此
れ
が
更
ら
に
徳
川
時
代
に
至
る
や
圓
戒
第
一
源
智
上
人
ε
迄
奪
崇
し
、
圓
頓
の
至
律
を
詳
か
に
す
・こ
讃
歎
す
る
に
至
れ
り
。
前
述
の
如
く
の
ぞ
相
傳
は
一
點
疑
ふ
餘
地
な
し
、
さ
れ
ば
そ
の
相
傳
せ
ら
れ
し
圓
戒
は
如
何
に
後
世
繼
承
せ
ら
れ
し
や
、こ
云
ふ
に
、
大
澤
の
良
榮
師
は
上
人
の
往
生
の
時
宗
租
相
傳
の
一
切
を
弟
子
蓮
寂
に
附
屡
し
、
更
ら
に
遺
告
し
て
宗
祀
所
立
の
淨
土
宗
は
聖
光
上
人
獨
り
相
傳
す
る
を
以
て
、
此
の
上
人
の
法
系
に
北
小
路
の
釋
迦
堂
を
始
め
相
傳
の
法
具
等
一
切
を
讓
る
べ
き
旨
を
以
て
す
。
故
に
蓮
寂
は
師
命
に
順
ぜ
ん
・こ
せ
し
も
既
に
記
圭
禪
師
示
寂
の
後
な
り
し
故
心
な
ら
す
も
弟
子
道
意
に
傳
ふ
。
道
意
は
師
の
命
に
依
つ
て
記
主
禪
師
の
弟
子
小
幡
の
慈
心
に
(お
)
讓
り
、
慈
心
は
如
一
に
授
け
た
り
・こ
。
然
る
に
此
の
如
一
は
如
筌
・こ
云
ひ
道
意
・
慈
心
・
記
主
に
就
い
て
顯
密
の
學
及
び
淨
家
の
宗
猷
を
極
め
、
後
醍
醐
天
皇
の
御
歸
依
を
受
け
佛
元
眞
應
智
慧
如
一
國
師
の
號
を
賜
ひ
た
る
淨
宗
の
龍
象
に
し
て
、
知
恩
寺
第
六
世
-こ
な
り
。
後
に
知
恩
院
に
佳
す
、
既
に
記
主
禪
師
に
師
事
し
た
れ
ば
純
然
九
ろ
慈
心
門
下
に
は
非
す
。
か
く
て
宗
租
相
傳
の
本
尊
聖
敏
佛
舍
利
法
具
等
は
鎭
西
白
旗
派
に
相
傳
す
る
こ
・こ
曳
な
れ
り
。
諸
傳
一
致
し
て
上
人
の
圓
頓
戒
相
承
を
傳
へ
、
且
つ
嫡
弟
読
す
ら
出
す
る
を
以
て
知
ら
ゐ
曳
如
く
、
上
入
は
遺
弟
中
に
於
い
て
此
方
面
に
於
い
て
も
卓
絶
し
給
ひ
し
こ
・こ
を
窺
は
る
、
故
に
上
人
は
念
佛
生
活
、こ
圓
戒
生
活
に
つ
き
切
實
な
る
疑
問
を
生
じ
、
そ
の
解
决
を
宗
祗
に
仰
ぎ
給
へ
り
。
宗
租
は
之
れ
に
答
へ
て
「
凡
そ
僣
尼
の
法
大
小
の
戒
律
あ
り
、
然
れ
曹
も
末
法
の
人
根
實
に
堪
へ
難
し
。
源
室
之
れ
を
禁
す
ε
も
誰
人
か
之
れ
に
隨
は
ん
、
只
須
ら
く
念
佛
相
續
を
要
す
べ
し
。
往
生
の
行
業
に
は
念
佛
を
正
・こ
な
(塞
)
す
」
・こ
。
叉
持
齋
に
對
す
る
上
人
の
質
疑
に
宗
祀
は
答
へ
て
「
末
代
に
至
つ
て
は
色
力
す
で
に
衰
へ
、
喰
食
亦
減
す
。
此
の
弱
法
を
以
て
一
(盟
)
食
長
齋
せ
ば
、
恐
ら
く
は
心
食
境
に
馳
せ
念
佛
精
な
ら
す
」
ε
。
此
の
宗
組
の
歡
示
の
究
竟
す
る
處
は
「
本
願
の
念
佛
に
は
ひ
・こ
り
立
ち
を
さ
せ
て
す
け
さ
」
ぬ
な
り
L
・こ
か
、
叉
は
禪
勝
房
に
仰
せ
ら
れ
し
「
末
法
の
中
に
は
持
戒
も
な
く
、
破
戒
も
な
し
、
た
璽
名
字
の
比
丘
の
み
な
り
。
(中
略
)
こ
の
う
へ
は
持
戒
破
戒
の
沙
汰
あ
る
べ
か
ら
す
。
か
く
の
弘、ヒ
こ
く
の
凡
夫
の
た
め
に
お
こ
し
た
ま
ふ
本
願
な
れ
ば
、
た
穿
い
81
そ
ぎ
て
も
名
號
を
稱
す
べ
し
L
・こ
て
、
念
佛
に
圓
頓
戒
を
見
、
專
修
念
佛
に
總
べ
て
一
切
の
戴
を
完
う
せ
ら
れ
た
り
。
此
の
宗
祗
の
精
紳
を
深
く
捜
ら
れ
し
上
人
は
絡
生
專
修
念
佛
生
活
を
營
み
、
結
歸
一
行
三
味
な
り
し
な
り
。
念
佛
に
よ
り
全
生
活
が
統
攝
せ
ら
る
玉
處
に
「
十
重
を
持
つ
て
十
念
を
唱
へ
、
四
十
八
輕
を
守
つ
て
四
十
八
願
を
た
の
む
は
心
に
深
く
希
ふ
所
な
り
」
の
姿
は
顯
現
し
、
悪
無
過
の
僻
見
を
防
止
し
三
心
を
不
退
な
ら
し
め
、
出
家
の
所
應
に
如
ひ
、
人
天
の
導
師
九
り
得
る
な
り
。
宗
祗
の
一
言
隻
句
を
も
筌
し
く
し
給
ふ
こ
・こ
な
か
り
し
上
入
は
、
以
上
述
べ
し
そ
の
ま
曳
が
即
ち
上
人
の
行
履
ご
云
ひ
得
ら
る
瓦
の
で
あ
る
。
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四
源
智
上
人
の
践
姓
世
人
の
通
常
云
へ
る
言
に
「
氏
よ
り
育
ち
」
・こ
あ
つ
て
、
そ
の
環
境
歉
育
を
強
張
す
れ
,ご
、
そ
の
氏
姓
も
亦
個
人
の
行
履
を
考
察
す
る
上
に
於
い
て
輕
靦
す
べ
か
ら
ざ
る
因
子
な
り
。
何
ん
、こ
な
れ
ば
氏
姓
申
に
は
過
去
に
於
け
る
數
代
の
精
祚
的
特
質
を
遺
傳
-こ
し
て
後
人
に
殘
せ
る
も
の
を
見
る
こ
・こ
を
得
れ
ば
な
り
。
さ
れ
さ
上
人
の
父
系
及
び
母
系
に
關
し
て
は
現
今
定
.諡
な
き
を
以
て
、
か
玉
る
こ
・こ
を
考
察
す
る
は
幾
多
の
偏
見
を
拌
ふ
危
險
あ
れ
,ご
、
今
は
父
重
衡
、
母
民
部
卿
親
範
女
詮
に
從
つ
て
考
究
せ
ん
。
大
系
圖
に
よ
れ
ば
親
範
の
子
弟
中
に
於
い
て
少
僭
都
仙
範
あ
り
、
叉
基
親
は
宗
阻
に
厚
く
歸
敬
せ
し
事
は
遍
ね
く
人
の
知
る
處
な
り
。
叉
上
人
の
父
系
を
見
る
に
、李
家
最
も
華
や
か
に
「
夲
族
に
非
ざ
る
者
は
人
に
非
す
」
・こ
迄
我
世
の
春
を
謳
歌
せ
し
所
謂
黄
金
時
代
に
、
常
識
的
に
は
世
聞
を
超
絶
し
出
家
生
活
を
營
む
こ
ε
は
な
か
る
べ
く
、
皆
世
間
的
榮
逹
を
求
め
た
る
な
ら
ん
に
、
大
系
圖
に
は
清
盛
の
孫
の
中
に
於
い
て
そ
の
出
家
せ
る
者
を
掲
け
て
、
經
盛
の
子
に
忠
快
・
盛
縁
、
頼
盛
の
子
に
靜
遍
・
隆
辨
、
重
盛
の
子
に
重
眞
・
行
實
等
を
出
す
。
此
れ
前
代
に
於
け
る
貴
族
瓧
會
の
風
習
よ
り
せ
ば
、
數
の
上
に
於
い
て
は
稍
少
な
き
感
あ
れ
「こ
も
、
前
蓮
の
如
き
事
情
せ
り
推
察
せ
ば
上
人
の
父
系
即
ち
夲
家
の
一
門
に
も
多
分
に
宗
敦
的
素
因
の
流
れ
あ
る
こ
・こ
を
知
る
べ
き
な
り
。
更
ら
に
上
人
の
出
家
を
促
が
せ
る
も
の
に
父
重
衡
,こ
宗
租
、
叔
父
基
親
ご
宗
租
ε
の
關
係
よ
り
し
て
、
一
世
を
憚
る
遺
兒
を
し
て
そ
の
生
命
安
全
策
・こ
し
て
出
家
せ
し
め
し
母
は
、
宗
租
の
も
・こ
に
そ
の
子
を
途
り
し
こ
・こ
此
れ
必
然
的
經
過
な
り
。
徇
叉
上
入
の
精
神
的
遺
傳
特
質
・こ
し
て
特
殊
技
能
に
就
き
考
察
す
る
、
上
人
の
父
系
は
云
ふ
迄
も
な
く
禁
衛
警
護
の
武
將
た
る
ε
同
時
に
一
國
統
治
の
宰
相
-こ
し
て
の
力
能
及
び
優
雅
の
道
に
秀
で
、
母
系
に
於
て
い
て
は
詩
歌
文
雅
の
英
才
閨
秀
を
出
せ
る
家
柄
な
り
。
か
玉
る
系
統
を
繼
ぎ
し
上
入
は
、既
に
幼
し
て
豪
氣
果
敢
、物
に
動
ぜ
ざ
る
氣
慨
・こ
強
記
好
學
文
筆
の
才
能
に
長
ぜ
し
も
の
な
れ
ば
、
特
に
宗
祀
は
慈
愍
愛
護
を
加
え
給
ひ
し
も
の
に
し
て
、
長
す
る
及
び
釜
々
輝
き
を
増
し
、そ
の
人
格
の
圓
熱
、こ
共
に
庶
人
の
崇
敬
を
一
身
に
集
め
給
ひ
し
な
り
。
武
將
の
裔
た
る
上
人
は
宗
租
滅
後
の
宗
團
の
非
常
時
、
思
想
上
混
亂
そ
の
究
極
に
達
せ
し
時
代
に
於
い
て
よ
く
正
義
を
嚴
持
し
て
、
節
操
變
る
こ
ε
な
く
宗
祗
庭
訓
の
古
を
偲
び
て
專
ら
そ
の
實
賤
に
勵
み
、
當
時
延
暦
興
編
二
寺
を
中
心
・こ
し
て
佛
敏
界
の
輿
論
は
專
修
念
佛
に
對
し
批
難
礙
妨
の
聲
喧
々
囂
々
た
る
も
の
あ
り
。
然
る
に
宗
祗
門
下
の
逸
才
俊
足
の
多
く
は
遠
距
の
地
に
あ
り
て
布
教
し
、
宗
門
の
正
義
を
承
け
し
二
祗
上
人
亦
鎭
西
の
地
に
去
り
、
唯
京
都
に
於
い
て
選
擇
集
の
旨
に
違
は
す
法
を
宣
説
す
る
者
は
上
入
、こ
聖
覺
の
二
入
の
み
な
り
。
以
上
の
如
き
歌
態
に
於
け
る
京
洛
の
地
に
於
い
て
祀
蹟
を
守
り
敏
田
を
維
持
し
、
他
日
三
租
の
上
洛
布
教
、こ
相
俟
つ
て
今
日
宗
門
の
礎
を
築
き
し
偉
業
、
干
歳
に
稱
ふ
べ
き
功
業
、
末
學
宗
徒
の
等
し
く
上
人
の
慈
恩
に
上
酬
す
る
所
以
此
處
に
あ
り
。
更
ら
に
文
筆
強
記
の
徳
は
宗
組
傳
記
及
び
選
擇
要
决
の
著
述
、こ
な
り
叉
上
人
の
人
徳
を
慕
ひ
集
る
も
の
多
く
、
天
禀
企
書
入
心
統
御
の
徳
は
後
日
寺
門
の
興
隆
ε
な
り
幾
多
の
復
興
創
建
の
業
を
成
す
。
今
上
入
に
關
係
あ
る
寺
院
・こ
し
て
は
知
恩
院
・
知
恩
寺
を
始
め
南
殫
寺
畔
の
西
福
寺
、
越
前
の
西
幅
寺
、
祕
戸
の
(w2
)
長
傳
寺
、
江
良
の
編
傳
寺
等
あ
り
。
五
結
語
上
來
各
種
の
方
面
よ
り
上
人
の
行
爲
の
淵
源
を
な
せ
し
も
の
に
つ
き
概
觀
せ
し
を
以
て
、
莫
然
な
が
ら
上
人
の
風
貌
の
大
要
を
描
出
す
る
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こ
穐こ
を
得
た
り
。
さ
れ
ば
上
人
の
咽
生
は
偏
え
に
宗
祗
の
歡
え
を
遒
奉
せ
し
も
の
に
て
、
言
ひ
得
べ
く
ん
ば
總
て
の
宗
祗
の
法
語
教
識
は
上
入
を
以
て
そ
の
標
準
-こ
し
給
ひ
し
に
は
非
ざ
る
歟
Q
彼
の
「歿
後
起
請
文
」
に
於
け
る
「
有
⇒鼈
居
之
志
一遘
弟
同
法
等
全
不
レ
可
レ
群
コ
會
一
處
一者
也
(中
略
)
努
々
莫
卞
群
二居
一
所
一致
菖諍
論
一起
中
忿
怒
幽
有
昌知
恩
志
一之
人
毫
末
不
レ
可
レ
違
者
也
」
の
旨
を
奉
じ
て
隱
逅
寵
居
し
一
毫
も
違
脊
せ
ざ
り
し
は
上
人
の
環
境
、こ
敏
育
ご
に
よ
り
他
の
如
何
な
る
人
よ
り
も
好
適
な
る
地
位
に
あ
り
、
宗
組
の
法
語
教
誠
の
旨
に
違
す
る
こ
・こ
な
か
り
し
は
、
そ
の
遺
傳
・
環
境
・
歡
育
上
そ
の
實
踐
に
於
い
て
遺
弟
中
最
も
勝
れ
た
る
歌
件
に
あ
り
し
な
り
。
要
す
る
に
上
人
は
「
選
擇
集
」
コ
枚
起
講
文
」
の
旨
を
確
守
し
、
專
ら
交
衆
を
避
け
て
念
佛
し
、
コ
ニ
昧
發
記
」
を
常
に
秘
か
に
拜
讀
し
て
、
宗
祺
の
法
挽
境
・こ
等
し
き
、
境
地
に
至
ら
ん
こ
、こ
を
願
ひ
、
念
佛
の
功
勳
を
積
み
、
偏
え
に
知
恩
報
恩
の
念
に
住
し
、
九
品
蓮
台
上
に
於
け
る
宗
砠
,こ
の
再
會
を
所
り
給
へ
り
。
1
伊
藤
祐
晃
氏
潰
稿
「宗
吏
の
研
究
」、
三
田
全
信
氏
「
勢
觀
房
源
智
上
人
の
史
的
考
察
」
(摩
訶
衍
一
六
卷
)
參
照
2
勅
傳
四
十
五
卷
、
「
勢
觀
房
一期
の
行
歌
は
、
た
f
隱
遞
を
こ
の
み
自
行
を
本
と
す
、
を
の
つ
か
ら
法
談
な
ど
は
じ
め
ら
れ
て
も
、
所
化
五
六
人
よ
り
お
ぼ
く
な
れ
ば
、
麾
縁
き
を
ひ
な
ん
、
こ
と
λ
ρ丶
し
と
て
と
ゴ
め
ら
れ
な
ど
そ
し
け
る
」
3
勅
傳
三
十
一
卷
4
勅
傳
三
十
三
卷
5
法
然
上
人
傳
、
七
下
、
(
淨
全
一
七
・
二
一
一頁
)
6
勅
傳
四
+
九
卷
7
選
擇
要
决
(淨
全
七
・
一
七
六
)
比
日
見
二
聞
諸
方
道
俗
一宿
習
不
レ
同
解
行
有
レ
異
傳
聞
一
門
學
者
中
有
下
竊
加
二
難
破
一
者
上
也
。
授
手
印
(淨
全
1
0
・
l
)
上
人
往
生
後
諍
晶其
義
於
水
火
一致
二
其
論
於
蘭
菊
一邏
失
二
念
佛
之
行
一
空
廢
二
淨
土
業
一
8
公
胤
淨
土
决
疑
鈔
三
卷
宗
麗
歳
世
中
84
9xo
明
惠
堀
皿邪
輪
三
卷
建
層
二
年
十
一
月
同
擢
邪
輪
}莊
㎜激
畑記
一
卷
建
麻
順
三
偏牛
山ハ
冖月
定
昭
彈
選
擇
日
蓮
立
正
安
國
論
一
卷
丈
應
元
年
九
月
ta
9.T=
護
國
家
論
建
長
五
年
建
保
二
年
へ
宗
覦
滅
後
二
)
專
修
念
佛
停
止
勅
傳
、
四
十
二
同
七
年
(
八
)
同
遘
録
、
五
貞
應
元
年
(
一
一
)
同
勅
傳
、
百
練
抄
,a
三
年
C
1
1二
)
同
嘉
祿
二
年
(
、
一
五
)
里
甲
衣
法
師
の
往
來
を
愁
ホず
明
月
認
同
三
年
(
一
六
)
廟
堂
破
壞
の
法
難
勅
傳
四
十
四
等
同
(
同
)
隆
寛
、
幸
西
、
空
阿
配
流
同
天
輻
二
年
(
二
二
)
專
修
念
佛
停
止
澄
録
、
勅
傳
丈
暦
二
年
(
二
四
)
幕
府
念
佛
者
と
稱
し
、
都
鄙
を
横
行
す
る
を
禁
ず
る
沙
汰
吾
妻
鏡
建
保
二
年
(
二
)
實
朝
淨
邁
淨
延
を
召
し
華
嚴
、
淨
土
の
法
を
聞
く
同
承
久
三
年
(
一
〇
)
雅
成
親
王
但
馬
よ
り
隆
寛
、
聖
覺
、
明
禪
に
淨
土
の
宗
要
を
聞
く
勦
傳
十
七
、
四
十
一
、
四
+
四
嘉
碌
二
年
(
一
五
)
後
鳥
勿
上
皇
隱
岐
よ
り
承
圓
に
書
を
賜
ひ
、
明
禪
、
聖
覺
に
散
心
念
佛
の
旨
を
下
問
同
+
七
、
四
+
一
文
暦
元
年
(
"6
二
三
)
四
條
天
皇
宗
麗
に
華
頂
覃
者
の
諡
號
を
賜
ふ
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三
田
全
信
氏
「
勢
觀
房
源
智
上
人
の
史
的
考
察
」
參
照
慈
鎭
(
一
八
〇
七
八
五
)
の
摩
焉
任
は
龕
の
四
回
あ
り
建
久
三
年
十
一
月
+
九
日
補
天
台
座
主
治
山
四
年
建
仁
元
年
二
月
十
八
日
還
補
天
台
座
主
同
二
年
建
暦
二
年
正
月
十
六
日
同
同
一
年
同
三
年
十
一
月
十
九
日
同
同
一
年
八
ケ
月
三
田
全
信
氏
「
勢
觀
房
源
智
上
人
の
史
的
考
察
】
參
照
彼
勢
觀
上
人
初
眞
觀
房
弟
子
(
中
略
)
翼
觀
房
臨
絡
後
法
然
上
人
言
虞
觀
房
ヲ
ハ
源
空
力
不
便
二
思
シ
者
也
勢
觀
ヲ
ハ
叉
虞
觀
思
二
不
便
一
者
ナ
レ
ハ
ト
テ
源
空
モ
不
便
二
思
也
ト
テ
常
隨
給
仕
ノ
御
弟
子
也
選
擇
集
祕
鈔
「
今
此
選
擇
者
法
然
上
人
逹
者
冓
慧
上
入
ロ
入
人
翼
觀
房
執
筆
也
御
前
勢
槻
房
居
此
外
無
人
密
事
作
令
レ
進
二
月
輪
殿
一
故
此
文
上
人
御
存
生
之
程
隱
密
也
」
法
然
上
人
傳
詑
卷
三
下
(
淨
全
一
七
・
一
四
一
頁
)
勅
傳
(
淨
冖本
エ
一
六
・
六
七
二
頁
)
淨
土
三
國
佛
覦
傳
集
下
(
續
淨
六
・
三
二
八
頁
)
淨
土
鼈
聞
詑
(
淨
ム
ェ
九
.
四
五
九
)
「
若
以
二
智
慧
二
爲
二
往
生
要
一
五冖
隨
レ
師
勵
ご
學
業
一若
但
稱
名
其
事
爲
レ
足
更
無
二
他
求
一
乞
師
示
レ
之
吾
守
レ
之
如
二
金
ロ
説
一
矣
師
容
日
往
生
正
業
稱
名
鴬
レ
要
釋
夊
労
明
一不
レ
箭
二
有
智
無
智
一
亦
復
顯
然
何
必
同
二
學
業
一鶯
不
レ
如
一
両
念
佛
疾
得
レ
往
二
雄
淨
土
一値
二
遇
聖
衆
一聽
二
受
法
門
一也
(
中
略
)
但
若
未
レ
知
二
念
佛
往
生
之
義
一
學
而
知
レ
之
灘
知
則
足
矣
設
得
二
廣
學
一
凡
智
無
レ
幾
莫
下
徒
好
二
智
解
一廢
中
稱
名
之
光
陰
」
選
擇
要
决
(
淨
全
七
.
一
七
六
)
「
先
師
雇
生
之
臼
自
誠
二
諸
弟
一
日
此
書
是
我
所
造
予
存
命
之
問
努
力
莫
二
流
布
二
云
云
予
面
受
二
嚴
命
一子
レ
今
無
レ
忘
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法
然
上
人
傳
詑
卷
三
下
(
淨
全
一
七
・
一
四
一
)
「
相
互
不
二
見
參
一
候
年
月
多
く
積
候
于
レ
今
存
命
今
一
度
見
參
今
生
に
難
レ
有
覺
候
哀
候
者
歟
抑
先
師
の
念
佛
の
義
末
流
濁
亂
義
道
不
レ
似
レ
背
不
可
説
候
御
邊
一
人
正
義
傳
持
之
由
承
及
候
返
々
夲
懷
候
喜
悦
無
レ
極
思
給
候
必
遂
二
往
生
本
望
一
奉
レ
期
二
引
導
値
遇
縁
一
候
者
也
以
二
便
宜
一
捧
二
愚
歌
二
御
報
何
之
臼
拝
見
哉
他
事
短
筆
難
レ
蠡
候
恐
々
謹
言
同
上
「
聖
光
上
人
附
弟
然
阿
上
人
と
勢
觀
上
人
附
法
弟
子
蓮
寂
上
人
と
東
山
赤
築
地
に
し
て
四
十
八
日
の
談
義
を
は
じ
め
然
阿
上
人
を
讀
ロ
と
し
て
兩
流
を
校
合
せ
ら
れ
し
に
一
と
し
て
違
す
る
所
な
き
間
日
來
勢
觀
上
人
の
申
さ
れ
し
事
符
合
せ
る
に
よ
り
て
予
が
門
弟
に
お
い
て
は
筑
紫
義
に
同
ず
べ
し
更
に
別
流
を
不
レ
可
レ
立
蓮
寂
上
人
約
諾
を
な
さ
れ
し
後
は
勢
觀
上
人
の
門
流
を
不
レ
立
者
也
」
選
擇
要
决
(
淨
全
七
・
一
八
三
・
一
八
五
頁
)
良
榮
、
淨
土
宗
要
集
見
聞
(
淨
全
一
一
・
四
〇
〇
)
顯
淨
土
傳
戒
論
(
淨
全
一
五
・
八
九
五
)
鎭
流
祕
傳
良
榮
、
淨
土
宗
要
見
聞
(
淨
全
一
一
・
四
〇
一
頁
)
淨
土
膸
聞
詑
(
淨
全
九
・
四
六
〇
頁
)
淨
土
隨
聞
詑
(
淨
全
九
・
四
六
〇
頁
)
コ
ニ
上
人
の
研
究
」
中
石
橋
誠
邁
氏
「
勢
觀
上
人
に
つ
い
て
」
參
照
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